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EliS DECODIFICADA EM PORTUGUÊS 
ELiS DECODIFICADA EM PORTUGUÊS 
tgyqz@*Ên /kl%Äí thzvK<äm 
Grupo 1 – Configurações de dedos (10 visografemas) 
/eoxcNìm 1 – qgqyqz$*Êm (10 roqztscv&_-Àé) 
Polegar  
1  q   fechado 
2  w estendido paralelamente à frente da palma 
3  e curvo 
4  r estendido perpendicularmente à frente da palma 
5  t estendido perpendicularmente ao lado da palma 
6  y  estendido paralelamente ao lado da palma 
 
Demais dedos 1  q  fechado 
7  u curvo 
8  o semicurvo 
9  s estendido e inclinado à frente da palma 
10 g  estendido e contínuo à palma   
Grupo 2 – Orientações da palma (06 visografemas) 
/eoxcNìm 2 - thvJËbthçJË (10 roqztscv&_-Àé) 
11  l   palma para frente 
12  ç   palma para trás 
13  z   palma para medial 
14  x   palma para distal 
15  c   palma para cima 
16  v   palma para baixo 
Grupo 3 – Ponto de contato (35 visografemas) 
/eoxcNìm 3 – ktdzN_êm (35 roqztscv&_-Àé) 
Cabeça  
17  Q   espaço à frente do rosto 
18  W   alto da cabeça 
19  E   lateral da cabeça 
20  R   orelha 
21  T   testa 
22  Y   sobrancelha 
23  U   olho 
24  I   maçã do rosto 
 
25  O   nariz 
26  P   buço 
27  A   boca 
28  S   dentes 
29  D   bochecha 
30  F   queixo 
31  G   abaixo do queixo 
Tronco 
32  H   pescoço 
33  J   espaço neutro 
34  K   tórax 
 
35  L   abdômen 
36  Ç   espaço ao lado do tronco 
 
Membros  
37  \   braço 
38  Z   ombro 
39  X   axila 
40  C   antebraço 
 
41  V   cotovelo 
42  B   braço 
43  N   pulso 
44  M   perna 
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Mãos  
45  @  palma da mão 
46  #  dorso da mão 
47  $  dedos 
48  %  lateral do dedo 
 
49  &   intervalo entre os dedos 
50  *   articulação de dedo 
51  _  ponta de dedo 
 
Grupo 4 – Movimentos (44 visografemas) 
/eoxcNìm 4 - /tgvJân (44 roqztscv&_-Àé) 
Movimentos de braço 
 
52  à  para frente 
53  á  para trás 
54  â  para frente e para trás 
55  ã   para cima 
56  ä   para baixo 
57  è   para cima e para baixo 
58  é  para a direita 
59  ê  para a esquerda 
60  ë  para a direita e esquerda 
61  ì  para o meio 
 
 
62  í  para fora 
63  î  para cima e a direita 
64  ï  para cima e a esquerda 
65  ò  para baixo e a direita  
66  ó  para baixo e a esquerda 
67  ô  movimento em arco 
68  õ  flexão ou extensão de braço 
69  ö   circular vertical 
70  ù  circular horizontal 
71  ú  circular frontal 
Movimentos de dedos ou punho  
 
72  û  abrir a mão 
73  ü  fechar a mão 
74  À  abrir e fechar a mão 
75  Á   flexão de dedos na 
1ªarticulação 
76  Â   flexão de dedos na 2ª 
articulação 
 
77  Ã  unir e separar os dedos 
78  Ä  tamborilar de dedos 
79  È  friccionar os dedos 
80  É   dobrar o pulso 
81  Ê   mover o punho lateralmente 
82  Ë   girar o punho 
83  Ì   girar o antebraço 
Movimentos sem as mãos  
 
84  Í   negação com a cabeça 
85  Î   afirmação com a cabeça 
86  Ï  língua na bochecha 
87  Ò  língua para fora 
88  Ó    corrente de ar 
89  Ô  vibração dos lábios 
 
 
90  Õ  movimento lateral do queixo 
91  Ö  murchar a bochecha 
92  Ù  inflar a bochecha 
93  Ú  boca aberta 
94  Û   piscar os olhos 
95  Ü   girar o tronco 
 
 
 
 
 
